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“If we round up all the officials of mid-level and above, and execute all of them for corruption, well, 
we may kill a few innocent ones. However, if we execute every other one, we will certainly miss many guilty 
ones!”—A popular joke in China 
As depicted by the above joke, corruption in China has been widespread and deeply rooted at all 
levels of the government for decades, and scholars had built such a rich body of literature on this subject, that 
there seemed to be nothing new to add.  This might be true until Xi Jinping came to power, who waged a new 
anticorruption campaign that has brought down many formerly untouchables in the party, and has made a 
great impact on the state, the economy, and the society. Has Xi’s campaign fundamentally changed the 
corruption scene in China? Will it succeed? Against this background, we are organizing this special issue 
focusing on Xi’s anticorruption campaign in the following aspects: 
 
(1) Assessing the current situation of corruption in China, such as its magnitude and its costs to the 
economy and society 
(2) Analyzing the origin and root causes of corruption in contemporary China 
(3) Assessing social attitudes toward corruption: how tolerant are the populous regarding corruption? 
Are their attitudes changing? 
(4) Assessing the changing role of the state in corruption: will it be more difficult for the officials to 
become corrupt?  
(5) Evaluating the effectiveness of Xi’s campaign, and comparing it with the previous campaigns by 
the Chinese Communist Party. 
(6) Evaluating the role of the legal system and its development in anticorruption. 
(7) Comparing corruption and anticorruption campaigns between China and other countries. 
(8) Projecting the future in corruption and anticorruption in China. 
 
We welcome submissions in Chinese or English. The length of each submission should be no more 
than 10,000 words (or Chinese characters), including footnotes. Contributors should follow the “Guidelines 
for Submissions” of Modern China Studies, which can be accessed at http://www.ModernChinaStudies.org.  
 
Please send your manuscript to Professor Yuan Wang, at ywang@pm.tbgu.ac.jp 
  































 我们欢迎中文或英文写成的论文。论文一般不应超过 10,000 字（包括注解在内）。作者应参
照《当代中国研究》的网站上有关论文格式的指示。 
请把论文电邮给特刊编辑王元：ywang@pm.tbgu.ac.jp 
 
 
 
 
 
